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Gráfico I. Indecisión política de mujeres y hombres entre 2011 y 2015 en España 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del CIS 
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2. Contexto 
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3. De las soft news a las soft interviews 
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4. Metodología 
Tabla I. Promedio de tirada y difusión de las principales RFAG en 2015 
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 Fuente: Datos extraídos de la OJD 
Tabla II. Relación de candidatos, partido, revista, mes y año de la entrevista 
CANDIDATO 
 
PARTIDO REVISTA MES AÑO 
Mariano Rajoy PP Telva Noviembre 2011 
Alfredo Pérez-
Rubalcaba 
PSOE Telva Noviembre 2011 
Mariano Rajoy PP Elle Noviembre 2011 
Alfredo Pérez 
Rubalcaba 
PSOE Elle Noviembre 2011 
Alfredo Pérez 
Rubalcaba 
PSOE Vogue Noviembre 2011 
Albert Rivera Ciudadanos Glamour Marzo 2015 
Albert Rivera Ciudadanos Telva Abril 2015 
Albert Rivera Ciudadanos Elle Diciembre 2015 
Albert Rivera Ciudadanos Glamour Diciembre 2015 
Pedro Sánchez PSOE Vogue Diciembre 2015 
Pablo Iglesias Podemos Vogue Diciembre 2015 
Albert Rivera Ciudadanos Vogue Diciembre 2015 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Resultados 
5.1. Tono y fórmulas de tratamiento personal 
Gráfico II. Tono de la cobertura 
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Fuente: Elaboración propia
5.2. Cobertura profesional/electoral 
Gráfico III. Distribución de issues profesionales/electorales 
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 Fuente: Elaboración propia 
5.3. Cobertura personal 
5.4. Imagen e indumentaria 
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6. Conclusiones 
Referencias 
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